












































けるものである。 1999年度に入学した人のうち，パソコン経験者は 62%を超えている (1998





















(5段階の内上位2段階）は，「キーの位置」で 20.5%, 「ワープロ機能」で 15.9%であり， 一部
にパソコンを使いこなせる人がいるが，大多数は，覚えることがまだまだあると判断している事









キーの位置 20.5 17.7 27.0 
色・図形（動画）の経験 16.2 18.5 16.7 
ワープロ機能 15.9 15.7 17.8 
電子メールの経験 13.7 10.9 20.7 
音の機能 12.1 12.6 15.5 
インターネットから情報をやりとりする 11.5 10.6 16.9 
パソコンについての知識 7.8 8.5 9.8 
表計算 4.2 4.4 4.0 
ホームページ作成 2.6 2.4 2.9 
プログラミング 2.0 2.0 2.9 
統計計算 1.6 1.2 2.3 















































位 2段階と回答した人）」は「キーの配置」が 20.5%であり，「色・図形」が 16.2%, 「ワー プロ
機能」が 15.9%にとどまっている。反対に， ワープロ機能の操作技術は「十分に知らない（下
位 2段階）」 と回答した 58.4%の人は，「パソコン体験」 という言葉に置き換えてもよいレベル
であることが分かる。将来はともかくとして，現在ではコンピュータ入門を丁寧にせざるを得な
し‘
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芸術・生活 I技術・家庭，生活一般，生活技術，音楽，工芸，美術など 212 
゜情報処理 パソコン，コンヒュータ，情報，情報管理マルチメディア，文書
-------!-処罪竺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・f―__1•_• __ 
自然科学系 理科，地学，化学，物理，数学，算数，生物など 92 
















































文字・絵（図）•音表現 Milli (作曲し音を出す） 11 
編集 3 
図形 23 










結果のビデオを見る。データ（グラフ）を見る 2 137 
プログラミング
プログラミング 6 




上記以外のソフト利用 星座 1 
ー問一答 10 
設計色染め 8 
算数（数学） 3 64 
無記入 52 














授業内容大分類 ＇文字・絵：入門的な： 、 ＇ ゞー、 4左記以外：
こと ， , （図）•音，イ／ターネット数値表現ヴ n 、ク7ノク ，無記入：延人数授業グループ ： 表現 ： ,、17卜利用：
芸術・生活（技術・家庭，生活 : : ' 




ータ，情報，情報管理，マス 21 : 57 : 9 : 48 : 2 : 11 : 6 : 154 
メディア 文書処理など） ＇ --------------____ , _______— i ------- -~- -------L --------:--------:-- ----_ -~- --____ -
自然科学系（理科，地学， 化＇，
学，物理数学，算数，生物 2: 29: 3: 29: 1 i 16 : 12 : 92 
など）
---------------------------- --------J _ ------ {--------l --------L--------:--------_,_ -------~- -------
英語（オー ラルコミュニケー ショ ＇ 
ン，英文タイプ， CAIなど） ， 1 : 7 : 9 :。：。: 5 : 5 i 27 
------------------------------------, --------~--------. --------~-------~--------,--------,--------
他(H.R'ゆとり 自主活動，
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0.0 10,0 20.0 
5段階の内上位2段階




























































形も同ーである。パソコンについて熟知している（得点 30)人は経験者の 9.2%,全体の 5.3%に
すぎない。つまり， 1年間の実習により，操作の修得に関しては未経験者もかなり修得しており，
過去の経験の有無による格差は急激に縮まっている。 (2)
表6 過去の経験別修得度得点4分位（点） (3) 
修得度 3 修得度4 修得度 6
4分位 過去経験 過去経験 過去経験
有 無 有 無 有 無
I 12 11 15 14 22 20 
--------------------------------------------------------------
I 14 13 17 16 25 22.5 ----------------------------------------------------
m 15 14 18 17 27 25 
---------------------------------------------------------------
IV 15 15 20 20 30 28 
幅 8 ， 10 12 15 20 












実習難易度 3 実習難易度4 実習難易度5 実習速度4
4分位 過去経験 過去経験 過去経験 過去経験
有 無 有 無 有 無 有 無
I ， 8 11 11 16 14 ， 7 
----------------------・------------------------------------------------
I 11 10 14 12 17 16 12 10 
----------------------------------------------------------------------------------
il 14 12 16 14 20 18 12 12 
------------------------------------------------------------------------------
N 15 15 26 19 25 23 20 18 

























修得度 平均 16.7 15.4 
標準偏差 2.39 2.57 
実習難易度 平均 13.6 11.8 
標準偏差 3.12 3.18 
実習速度 平均 11.0 9.9 



















































成 分 固有値 累 積寄与率
1 5.03 0.26 
2 2.70 0.41 
3 1.36 0.48 
4 1.31 0.55 
5 1.22 0.61 
6 0.94 0.66 
7 0.84 0.71 
8 0.81 0.75 ， 0.76 0.79 
10 0.68 0.82 
11 0.60 0.86 
12 0.50 0.88 
13 0.46 0.91 
14 0.44 0.93 
15 0.40 0.95 
16 0.34 0.97 
17 0.29 0.98 
18 0.21 0.99 




質問項 目 第1成分 第2成分 第3成分 第4成分 第5成分
近寄りがたい冷たさがある 0.830 0.186 -0.117 0.071 -0.124 
何となく親しみにくい 0.881 0.077 -0.086 0.026 -0.134 
自分にとって遠い存在だ 0.767 -0.008 -0.023 -0.128 0.020 
扱うのは不安だ 0.793 0.043 0.038 -0.250 -0.094 
恐怖感がある 0.838 0.090 -0.055 -0.103 -0.054 
ドライな感じ 0.598 0.104 0.166 0.196 -0.116 
コンピュータに向かうのはおっ 0.721 -0.073 0.077 -0.043 0.195 くうである
日常生活に革命をもたらした -0.095 0.624 0.360 -0.215 0.399 
20世紀最大の発明 -0.177 0.683 0.322 -0.317 0.069 
テレビのように各家庭に普及する -0.195 0.665 -0.043 0.117 -0.090 
現代社会はコンピュータ無しで -0.170 0.554 0.049 -0.009 -0.193 は1日たりとも機能しない
反応が早いのば快適だ -0.172 0.605 0.221 -0.115 -0.345 
所詮ただの機械だ 0.161 0.145 0.343 0.718 0.045 
使事うにはぎ覚るえなければいけない
が多す 0.474 0.188 0.154 -0.072 -0.420 
私自身はコンピュータを使わな 0.450 -0.137 0.248 -0.155 0.469 くても将来も生活できる
キーボードをこ叩ないているのはス
トレスの解消l る -0.112 0.434 -0.360 0.413 -0.063 
健康に害をもたらす 0.321 0.168 0.212 0.499 0.415 
今にコンピュータが社会を動か 0.241 0.404 -0.608 0.087 0.072 すので人は要らなくなる
処理結果は，全て正しい 0.040 0.459 -0.513 -0.180 0.463 
第 1成分の固有ベクトルから，「冷たさ」 「親しみにくさ」 「恐怖感」 「扱うのは不安」の設
問に大きな重み付けがされていることから，「疎遠度」と名付けることにする。




































゜無回答 o~ 6~ 10~ 14~ 18~ 
疎遠度得点
22~ 26~ 30~ 
図8 過去の経験別「疎遠度」（第 1成分） 得点・階級別人数の割合（％）
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15.3 I 14.8 
? ?
17.4 16.8 
m 19.6 18.9 
--------------~--------------~ ―-------------
N 23.3 25.1 
幅 10.3 15.5 
表15 過去経験別「機能理解度」（第3成分）得点4分位（点）
過去経験有~ 無4分位
2.6 I 2.7 




























































































(3) 4分位とは，分布の 25%点， 50%点（中央値）， 75%点， 100%点であり，幅は，最大値
と最小値の差である。
(4)経験の有無による差の Tー 検定を行なうと，「実習難易度 3」で3.90, 「実習難易度 4」で
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入学時 (3~ 6月） 40人





15 ~ 20未満 32人
20~ 25未満 30人




















































The Result of Students'Learning in the 
Teaching of Computer Literacy 
and Students'Awareness of the Personal Computers 
Fumiko Arita 
While紅 ita(1999) analyzed the change in students'awareness of the personal 
computer, this paper tries to study, mainly through the analysis of recent questionnaires, 
students'experiences with the computer, their achievement in its use, and their level of 
awareness. 
Some of our Freshman students have never worked on the computer, while others have 
a certain amount of experience in school and at home. These students with different 
empirical backgrounds al study computer literacy, with the purpose of acquiring general 
information processing capability on the word processor and with the Internet, as well as 
gaining knowledge in data science and skills in statistical computation. While it is 
necessary to improve the ability of the advanced students, it is equally important to prevent 
producing those who have a negative impression of the personal computer and consequently 
try to avoid using this helpful academic tool. 
Administering questionnaires at the beginning and the end of the Freshman year, I 
found that the students with insufficient experiences in the computer in their high school 
years made progress in university in their understanding and manipulation of the computer. 
Students who entered university without any experience were found to have caught up after 
a year's study with students with former experiences. I also detected students with 
problems, both with and without former experiences: some felt unsure about their level of 
understanding and ability to use the machine; some did not feel familiar with the computer 
although they have no problem in the actual management; and others would prefer not to 
use the computer in the future. 
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